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NOTA EDITORIAL
Comieneom. can este n{t11~C1'Ode 10, Revista de 10, Faoultad de
ilifellic'ino, las [uncione« de sus recie» nombr-ados redactores, y como
siemqn:e q'ue nt~evos hombre« ingr'esan en cualquier em.presc, el en-
tueiaevno qu,e el honor de la desigru~c'ion ha prestado a los mellicos
nombr'"ados, se ha trtuiuculo en ciertos detalles de rejorrno. I~l tvpo
de invpresion, I~ 10, seleccion. del material, etc,
Pero, en oertiad, no es poro. ella solo pcra 10 qtW el rnt~y digno
Director de la Icevieto. y Decano de nuestro. FQ,C'U,ltl~dlos ha. llama-
do a, OOO]Je1'((,1'can el, A.l Il'iV'id'ir can ellos to. r'esponsa,bi,lillc~d de ia
labor les h a im puesto el Ileber de U8(£r'"to. plt~ma 1no,S a mennuio de
lo que 708 medicos acost'UlnMan hocerto en ntwst'ra,s ll~t'itt~des, pas:«
que 7,0,llu ilia viva de 70, cotaooracio« constomte 'i,mlYido, decae: ei sa-
grado !,uego de eiencio. que, wunque'lle rnodestos jt~lgo'rel>, en Oolorn-
biu to,mb'ien ho. de alento«.
T' 110 lwy 'I1wjo'l' pa]Jel PI~'I'(~ los nuevas redo,ctores q'ue el seCtm-
dar esta 701~ble intencion, del Director' de 10,Reuista" pc~sa,rulo 10, voz
a los med'icos c070mb'ianos qtl,e arne'n de 've'ras nt~estra, ((a,lma 'rnater'.)'
para, qt~e a, Stl, vez r'ectlerden su ]yu,bl'iccwion c'ientij'ica n1lJ,s impo'l'tan-
te y 7t~ Ilediq1ren el j1'tl,to de mtwlws Ile st~S 'in,eIUto,s eXIJer'iencic~s,
S'i 01 terrninor" eT,pedodo P(//I"(~ el cual ho,n s ida nornbr'"ados los
1/,ueros redact01'es lw,b'ie'ren logrodo qt~e 1o, Rev'ista, d.e ll~ FI~Ct~ltad
de 111.edioino, j'u,er-a '1m 6r'gano cientij'ico 7,eido a,s'id1u~rnente par' 108
mfll'icos c070mb'ia,nos, y un Oorgwno de dijns'ion gen,rl!i/node la, c'ien-
c'io l1Ufl>t1'a, S1(, labor' ha bra, s'ido st~f'iciente,
